































































Jュl. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jut. Aug. Sq). Oct. Nov. Dec. Ann.
Average,mm 34.2 50.4 96.2 102.2 132.8 183.5 186,4 104.5 151.1 85.9 53.1 23.1 12033
Minimum,mm 8.0 13.0 35.5 36.5 42.0 47.0 40.5 5.0 23.0 22.5 3.5 1.5 666.0
Maximum,mm 116.5 134.5 186.0 195.0 287.0 390.0 517.5 405.0 398.5 243.0 156.0 50.5 1726.0
S.D●.,mm 26.4 35.2 39.2 41.3 63.0 87.4 111.7 95.6 89.2 65.1 40.9 15.0 270.8








最小値は 666ELZAであった.また,変動係数は 22.5 %
となった.平均月降水量の最も多かったのは7月の186.4
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諸泉 利鞘ら / 剛 u大学浄高牧場における降雨変動特性
Tabk2 SummarystatisticsofyearlymaximumrainfalHntens)tya-TsudakaFarmOfObyamaUniverslty
fortheperiod1979to1998
Rainfalduratiom.min 10 20 30 40 60 90 120
Average,mmJb 82.05 65.8 54.0 45.3 35.4 27.3 23.3
Minimum,mm/b 39.0 31.5 28.0 24.8 23.0 18.7 14.0
Maximum,mm/h 117.0 108.0 109.0 102.8 75.5 51.7 41.8
S.D.,mm仙 21.0 19.4 17.8 16.0 11.2 7.8 7.4
C.V.,% 25.6 29.5 32.9 35.3 31.5 28.6 31.7
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RalkNo. Rainfaldumtion(min)10 20 30 40 60 90 120
No.1 117.0 108.0 109.0 102.8 75.5 51.7 41.8
No.ヱ 108.0 99.0 74.0 6(一.0 46.0 35.7 34.8
No.3 105.0 79.5 66.0 51.8 42_5 35.0 33.8
No.4 99.0 76.5 64.0 50.3 41.5 33.3 33.5
No.5 96.0 76.5 62.0 49.5 39.5 32.7 26.8
Noー6 93.0 75.0 60.0 49.5 36.5 30.7 26.3
N｡.7 93.0 75.0 60.0 49.5 36.5 28.0 22.8
No.8 90.0 73.5 60.0 45.8 34.5 27.7 22.5
No.9 90.0 72.0 56.0 45.8 33.5 27.3 22.0
No.10 87.0 70.5 55.0 45.0 33.5 25.7 21.8
No.ll 87.0 67.5 51.0 39.8 33.0 24.7 20.5
No.12 81.0 66.0 51.0 39.0 32.0 24.3 203
No.13 81.0 64.5 49.0 39.0 31.5 24.3 20.()
No.14 78.0 57.0 47.0 39.0 31,5 22.3 20.0
No,15 72ー0 49.5 42.0 38.3 3().5 22.0 19.3
No.16 66.0 46.5 40.0 38.3 29.0 21.0 16.8
No.17 66.0 45.0 38.0 36.0 27.5 20.7 16.8
No.18 51.0 45.0 34.0 32.3 27.0 ヱ0.0 16.8
No.19 42.0 37.5 34.0 28.5 24.0 19.3 15.8
No.20 39.0 31.5 28.0 24.8 23.0 18.7 14.0
Tab)e4 Probablerainfallintensilyforeachrainfalduration
Probableyer RainfaHduration(min)10 20 30 40 60 90 120
30 175.1 132.6 115.0 90.0 67.6 53.8 54.9
20 161.3 123.7 106.2 84.2 63.2 49.7 49.3
10 137.3 107.9 91.0 73.8 55.6 42.8 40.4
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